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周宁：义和团的世纪魔咒
标签： 义和团
    历史见证人的愚蠢，因为他们总是犯同类的错误。 
    ——题记 
     
    一 义和团开天下之险 
     
    大风起于青萍之末 
     
    大风起于青萍之末。 





















    杀人越货或劫富济贫，在这一带历史上、现实中，本来是寻常之事。不仅有历史上半真半假的梁山
用户名： 密码：








































    乡野小民造洋人的反，在中国历史或中西关系史上，还是第一次。1850年前后，中西交流与冲突的
遭遇点，已从海岸进入内陆，进入不论在地理上还是文化上都是华夏腹地的中原，进入田畴与墓碑间的
村舍，进入乡野小民的生活，触动了传统中国社会的根基，也触发了中国社会来自底层的反抗。 
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    朝廷不思进取，小民不识大体，洋人不讲道理 
     
    巨野教案，对于当地草民，首先是一大快事；对德国殖民者，是一大喜事；而对于满清朝廷，是一
大难事。草民仇教，今日终得报仇机会，杀人劫货，好不痛快！德国觊觎胶州湾已久，总算有了出兵的
借口，德皇喜出望外！清廷软弱无奈，草民控制不住，洋人得罪不起，帝国衰朽，百事维艰。 











    朝廷不思进取，小民不识大体，洋人不讲道理。从小小的巨野教案开始，我们就看到结构中国近现
代史的三个方面及其三方难以调和的冲突。这种三方面冲突的格局，从根本上有利于西方的扩张。 
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    东邪西毒，危局殊难揣测 
     





    确定一个历史事件的起点，关键或根据在于该历史事件的意义。从中国历史上看，义和团暴动不过
是一次农民起义，从世界历史上看，义和团暴动是中国与西方的一次冲突，一次影响深远的冲突，决定
了20世纪或者更长时间内中国的命运、中西关系与世界格局。 
    从中国历史上看，义和团暴动的起点是大刀会聚众练拳，1896年3月28日，刘士瑞在山东单县城关
火神庙“唱戏四天，以聚会友”，[14]义和团暴动从此开始。从世界历史看，义和团暴动的起点是1897












































    义和团，赤子英雄不足，愚民暴徒有余。仇教排外，毁铁路、拔电杆、烧邮局，殄灭器物，都是中
国最初可怜的现代化设施。10万团民进京，在奉旨灭洋的旗号下，劫杀纵火，毫无顾忌。土教民杀了很


































































    赔款四亿五千万。这个战争赔款的数字是怎么来的呢？是从中国人口中来的，中国当时有四亿五千
万人口，每人赔一两白银！义和团暴动与八国联军入侵，是中西关系史上的又一个典型性事件，我们从
中不仅可以复活某段历史经验，还可以观照到中西关系史的某种一般性的格局变化。 
     
    二 历史的分水岭 
     
    中西冲突格局发生了根本的变化 
     




    “一、八国联军入京，两宫蒙尘；二、东南各督抚联约自保，宣告中立；三、俄军特别行动，占领
东三省；四、缔结《辛丑条约》，赔款四百五十兆，且承认种种苛酷条件；五、德宗不废，但政权仍在
孝钦；六、孝钦迎合潮流，举行当时所谓新政，如练兵、兴学等事。” 






















































    团民围困，清廷宣战，西方国家集结联军。西方似乎也可能弥和列强彼此之间的竞争，组成同一个
西方。但是，不论对中国还是西方，结局都令人遗憾。中国的朝廷与民间的联合转瞬破灭，朝廷无聊险
赖，暴民愚莽灭裂；西方列强之间的联合，也从一开始就各怀鬼胎，彼此明争暗斗。八国联军入京之





























    中国革命同化了中国官方与民间一致反抗西方殖民扩张，西方却被分化了。二次世界大战中，西方
进一步分裂，中国则统一抗日。第二次世界大战之后，西方分为资本主义与社会主义阵营，中国则分为
国共两党。中西关系呈现出新的四边格局，西方是两个西方，中国是两个中国。 







     
    义和团前60年：“衰亡/觉醒”的五幕剧 
     





























































































    “历史上没有哪一年能像1900年对于中国那样具有分水岭般的决定性意义。”这种决定性的意义，
至少有三点是可以确定的： 
    一，它标志着中西关系史上的一个转折点，不论对七个多世纪的中西关系，还是对中国现代化历




    二，它揭示了中西交流与冲突的复杂格局，两极、三角、四边，不断变换。中国现代化运动的选择
与成败，往往与这种紧张危险的格局相关，20世纪整整一个世纪的中国国民革命，都没有走出这三种危
局。 
    三，它表现出中华民族救亡图强的现代化运动的某种文化困境。西方扩张有启蒙主义与殖民主义两
个侧面，而中国的现代化运动，也有接受启蒙主义与反抗殖民主义两个侧面，西化主义与排外主义是两
个危险的极端。 
























     
    义和团后60年：“觉醒/救亡”的五幕剧 
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    就第一个错误观念而言，实际上陈独秀是在指责人们只看到中华民族救亡运动的蒙昧的排外主义的
一面与西方现代文明的启蒙主义的一面，没有看到西方殖民主义侵略的一面与中国民族主义救亡图强的
一面： 
    “他们只看见义和团排外，他们不看见义和团排外所以发生的原因——鸦片战争以来全中国所受外









    陈独秀不仅要人们“看见”西方扩张的另一个侧面，而且似乎要把这个侧面看成全面。因为在民族
主义斗争的激情中，难以一分为二地对待西方扩张，平衡西方的启蒙主义与殖民主义两个侧面。 







    陈独秀文章发表的第二年，中国爆发了“五卅运动”。这场运动恰好使人们注意到西方帝国主义侵
略的一面，以及将分裂的中国力量统一起来一致对抗西方扩张的可能性。 








    五卅运动 “是义和团的反抗侵略运动的继续”[39]，它打破了义和团暴动之后中西关系的平衡状
态，动员起全国各地各阶层进行了一次彻底的反西方主义运动。如果我们把20世纪中西冲突也表述为一
个五幕剧，这五幕是义和团暴动、五卅运动、抗日战争、朝鲜战争、文化大革命。 












    五卅运动对中国的损失是民生，收获是民气；对西方则完全是损失，主要在经济上。上海与省港大
罢工，损害了英国经济，抵制英日货、提倡国货与对英日经济绝交的运动，也多少打击了英日在沪的企
业和英日对华贸易。在政治上，西方列强在中国的霸权与特权受到严重的挑战，从进攻转入防守，以往
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中西协约双方，都是西方人提条件，以后似乎轮到中国方面提条件了。[42] 
























































































    西方分裂成冷战的两个阵营，而中国最终团结成一个革命的国家。朝鲜战争为其赢得了“令人尊敬





























    在第五幕文化大革命中，中西冲突又表现出两极化的对立，同一个中国表现出的彻底的排外主义与
反西方主义。1966年，文化大革命兴起的那年秋天，美国《生活》杂志发表了著名汉学家费正清的长
文，感觉是在讲述另一场义和团暴动： 










     
    三 在文化裂谷的深处 
     
    进退在中西之间 
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    伟人的幻象经常是历史的灾难。文化大革命是一场浩劫，不要轻言几个人的错误或一代人的灾难，
因为真正的问题是，文化大革命决非偶然，其深远的历史合理性渊源，一直可以追溯到中国现代化运动
的起点，追溯到中西关系在中国现代起点上为中国设置的某种“文化宿命”。 






















    尽管大跃进导致了灾难，许多中国领导人认为中国比所有其他国家都优越；西方最多只能为它提供
一些方法。120年来它遭受的那么多不幸是因为它遭到贪婪的民族掠夺的结果。错误不可能是由它自己
造成的。它落后了，但它将在几年内赶上去，它将恢复已有数千年的优势。 
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    …… 
    1971年7、8月，我率领文化革命5年来获准前往的第一个西方官方代表团前去人民共和国，当时的
国家政权与马戛尔尼打交道的政权离奇地相似，这使我惊讶不已。 




    土地占有同样的优势：乾隆蔑视英国工业革命的产品和各国商人，毛主要依靠农民而不是工人，这
都是因为几乎全体人民都住在农村并以农业为生的缘故…… 





    对外国人同样的不信任。他们只能扰乱中国的秩序；他们的好奇心十分危险；应当对他们严密监
视……同样的集体反应：在闷热的夏夜，中国人继续夜宿在大街上……同样的俭朴；同样一碗米饭和烧
白菜；同样的筷子……穿着同样的蓝灰色棉布衣服……同样好抽烟。 

























    义和团暴动与八国联军入侵，是中西关系史上的一个重要转折点。义和团暴动前60年与后60年，中
西冲突发生了根本的变化。我们从1850年前后开始讨论中西关系的第四个阶段的历史背景，这第四个历











     
    百年沧桑从头越 
     






    在历史的交错时空中旅行，当年一些冒险家穿越大陆、用稀奇的珠宝香料、无稽的海外奇谈连接起
来的两个世界，如今进入一个全球化文明体系。在这个文明体系中，西方扩张为世界，而中国在世界之
中的同时，也让西方在中国之中。 






















    中西成为我们思考与表述中国的现代化运动的二元对立的坐标。这个坐标已经不仅说明某种国际关
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